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 INT irtsI nasagunep irad isneukesnok ipadahgnem surah  imaus  naklaggnitid utiay ,
amal pukuc gnay utkaw nuruk malad   nahalasamrep naklubminem aggniheS .
 itrepes  imaus naridahkaditek nagned irid nakiauseynem upmam surah INT irtsi
nay imaus isgnuf nad narep nad agraulek maladid INT irtsi naknalajid surah g  ,
 helo ihuragnepid tubesret ukalirep gnieb llew lacigolohcysp   aggnihes hadner gnay
 .kiab nagned napudihek inalajnem upmam kadit INT irtsi  ini naitileneP
tatitnauk naitilenep nakapurem  kutnu naujutreb gnay fi tahilem   nagnubuh
 seigetarts noitaluger noitome evitingoc  nagned ysp c  gnieb llew lacygoloh  adap
inalajnem gnay INT irtsi  aM ecnatsiD gnoL .egairr   halada ini naitilenep lepmaS
 kinket nakanuggnem nagned gnaro 001 halmujreb gnay INT irtsi  evisopruP
gnilpmaS taD .  alakS nakanuggnem nagned helorepid ini naitilenep a  lacigolohysP
gnieB lleW   alakS nad .seigetartS noitalugeR noitomE evitingoC   naidumek
 sisilana nakanuggnem nagned sisilanaid  .tnemoM tcudorP nosraeP  lisaH
nay  nagnubuh tapadret awhab nakkujnunem naitilenep  aratna nakifingis g
 seigetarts noitaluger noitome evitingoc nagned   gnieb llew lacigolohysp  irtsi adap
 inalajnem gnay INT  egairreM ecnatsiD gnoL  =r nagned -  isnakifingis nad 252,0
aynitrA .amiretid itilenep helo nakujaid gnay sisetopih itrareb ini laH .110,0  
s noitaluger noitome evitingoc seigetart   ianegnem kiab gnay narikimep apureb
 gnay huaj karaj nahakinrep awhab nanikayek nad aynpudih malad fitisop ankam
 nagned ipadahid surah gnay awitsirep haubes nakapurem pudih maladid idajret
 INT irtsi taubmem ,fitisop  ikilimem gnieb llew lacigolohcysp   kutnu iggnit gnay
kiab nagned naped asam tahilem . 
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